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Background: The aim of this study was to Cornparing level of Gonadotropins, Thir- 
-
hormones , Parathyroid honnones , Prolactine and Testosterone in serum of opiu.: -
dependants before and after u,ithdrawal period in patient reffered to addiction clinics
kerman between 17-lf ld
Materials and Methods: This is a self conttrolled cohort study. The population studre :
was opium addicts who went to addiction clinics in Kerman city to spend addicti.-..
quitting perioud during 2 rnonth. After the urine test and confinnation opium urine tes:
the blood sample was taken to rneasure tlie intended factors, and after two months. alrr:
the confirmation second opium urine test based on leave the addiction ,second bloi 
-
sample was taken in similar condition to measure the serum level of hormones. then .
the data entered into the SPSS software for anall,sis.
Results: Serum levels of LH, FSH, TEST. TSH. T-1. prolactin and PTH before and ati..
addiction quitting perioud are not statistically significant (P value <0.05), but the seru.:'
corlisol level was significantly higher than before of perioud.
Conclusion:
Serum levels of LH, FSH, TEST, TSH. T4. prolactin and PTH before and ar:
addiction quitting perioud are not statisticalll, significant (P value <0.05), but the seru --
cortisol level was significantly higher than before of perioud.
There was not statistically significant correlation between hormones level differen:.
and Demographic variables.
There was statistically significant correlation between TSH level and ALT level.
There was statistically significant corelation between Alk.p and LH in females.
Also There was statistically significant correlation between T4 and HDL and There
not statistically significant correlation between the others.
